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Don Alfunso, Ferrara  herczege —
Lucretia Borgia, neje — —
Gennaro, velenezei kapitány —
Maífio Orsin!
Jeppo Liveretto 
Ápostolo Gazella - \ velonczei nemesek 
Ascanio Petruci f 
Oloferno Vitolozzo)
Gubetta —
Negroni berezegnn 
Rustigello —
— 0 dry L e h e l  ur.
— — Bély Róza.
—  —  Scholaszter.
— — Enyvári Sarolta.
—  —  Foltényi.
—  —  Zoltán.
—  —  Lafcabár
—  — Szathmári Á
—  — Philippovieh.
— —  Medgyesiné.
— — Mezei.
Személyzet:
Apródok
Udvari nők
Závorszkv. 
Tószegine. 
Fikker Emma. 
Derzsi Irma. 
Kovácsics E. 
Lengyelt! E. 
Takács Lina.
Katonák, kis rét, apródok, álarezosok, dámák, lovagok. Színhely: Vclencze 
és Ferrara. Id ő : XYI. század eleje.
Helyárak: Családi páholy (5 írt. Alsó és közeppáboly 4 lil. Másod eme­leti páholy 3 írt. Támlásszéki frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 Ur. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d n. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
,e*detc 7,vége 1) óra
után.
A nagyérdem ű t. ez. közönség kegyébe a ján lja  m a g á t  a  ju ta lm azandó . 
Holnap és holnapután a színház zárva marad.
Vasárnap Április 1-én a debreczeni színház nyugdíjalapja javára bérlet szünetben adatik: A C Z I C a NY. '
népszínmű 3 felvonásban.
.  ( B g ü i . )Oebreczen 1 8 7 7  Nyomatott a város könyvnyofhdájában. Temesváry Lajos igazgató.
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